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PRESENTACIÓN
El comité editorial de la revista MVZ Córdoba, principal órgano de
difusión de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad de Córdoba, continuando con su política de ampliación
de la masa crítica del comité científico, destinada a mejorar su calidad,
informa a sus lectores la importante aceptación de participar en dicho
comité de la doctora María Elena Agüero-Rosenfeld, Ph. D., profesora
del New York Medical College y del doctor Alejandro Melo, M.Sc,
director científico de Laboratorios Novamed.  Igualmente, se incluye
al Licenciado Jaime Nieto Caballero, adscrito a la Facultad de
Educación de la Universidad de Córdoba, como Revisor de idioma
extranjero de nuestra revista. El comité editorial desea darles la
bienvenida a los nuevos colaboradores.
La revista MVZ Córdoba a partir de este volumen, publicará además
de los artículos originales y de revisión de tema, entre otros, los
resúmenes de los mejores  trabajos de grado presentados en la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
De otro lado, el comité editorial de la revista MVZ Córdoba, ha
decidido acogerse para la publicación de sus contenidos a las normas
internacionales de Vancouver. Estas normas aglutinan publicaciones
del área biomédica y dadas las áreas de formación académica que
imparte nuestra facultad, que involucra diferentes sistemas de
producción animal,  salud pública humana y animal, alimentación,
ciencias básicas biomédicas y otras disciplinas de apoyo relacionadas,
se determinó que también podíamos optar perfectamente a dichas
normas.  En la actualidad se encuentran ampliamente aceptadas por
la comunidad científica mundial, como lo confirman más de 500
revistas de circulación internacional acogidas a los requisitos uniformes
de dichas normas.
Esta decisión también se sustentó en el hecho de que el contenido de
los requisitos uniformes de las normas de Vancouver, según lo promulga
el comité respectivo, puede ser reproducido en su totalidad con fines
educativos sin ánimo de lucro, haciendo caso omiso de los derechos
de autor y, que por el contrario, el comité alienta su uso y distribución.
Los requisitos uniformes ofrecen instrucciones a los autores sobre como
preparar sus manuscritos, aclarando que no se devolverán para la
realización de cambios de estilo en ellos y que durante el proceso
editorial se podrán realizar modificaciones para adecuarlos a un estilo
en particular; en este caso, al de la Revista MVZ Córdoba.
Los autores que deseen publicar en la Revista MVZ Córdoba, en
adelante, deberán seguir las instrucciones contenidas en el capítulo
correspondiente publicado en cada volumen, en donde se ofrecerán
in s t rucc iones  gene ra le s  y  a lgunos  e j emp los  de  re fe renc ia s
bibl iográf icas, s in embargo, las normas completas podrán ser
consultadas en la página Web .
Finalmente, se le informa a nuestros lectores que para el año 2004 la
revista MVZ Córdoba contará con su propia pagina Web pa ra
comodidad de los d is t inguidos autores y  usuar ios.  La rev is ta
inicialmente estará completa desde el inicio del nuevo milenio en
formato PDF, el rescate de los últimos cuatro años es la recuperación
del archivo histórico de nuestras publicaciones y de la región caribe
colombiana.  La aparición de la revista en On Line  nos permitirá
llegar a lugares lejanos y se facilitará el acceso a la información, la
suscr ipción y el intercambio. Además, podremos estar en más
bibliotecas y sobre todo será un paso importante que dará la Revista
MVZ Córdoba para su futura indexación nacional e internacional.
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